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- враховувати ступінь значущості кожного фактора (детермінантів 
конкурентних переваг) зовнішнього середовища у формуванні СПП; 
-враховувати вектор стратегічного потенціалу за його 
елементами, видами і ступеню відповідності ресурсів принципу 
Паретто-ефективності; 
- дозволяти аналізувати вплив як окремих сторін внутрішнього та 
зовнішнього середовища, так і сукупний вплив всіх умов на створення 




БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ОХРАНЕ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Г. П. Бессонова, доцент кафедры «Учет и аудит»,  ГВУЗ «ПГТУ» 
Значение бухгалтерского учета природных ресурсов, а также их 
охраны, велико. Территория Украины имеет уникальный комплекс 
физико-географических, ландшафтных, гидрологических, структурно-
геологических и других параметров, что и способствовало 
формированию значительного количества видов и объемов природных 
ресурсов. Это можно сберечь и развивать при условии их охраны от 
загрязнения и уничтожения. Отсутствие полноценной информации о 
процессах природопользования хозяйствующих субъектов создает 
большой круг проблем для различных групп потребителей эколого-
экономической информации, повышает всю совокупность социальных, 
производственных и финансовых рисков. В этой связи назрела 
необходимость экологизации информационной системы бухучета. 
Необходимость учета операций по охране окружающей среды 
обусловлена следующими предпосылками: 
- в бухучете предприятия должны отражаться мероприятия, 
связанные с охраной окружающей среды, а также влияние этих 
операций на финансовые результаты хозяйственной деятельности; 
- инвесторам необходимо иметь информацию о природоохранных 
мероприятиях для принятия решений относительно инвестирования 
предприятия; 
- конкурентная борьба, в которой предприятия будут иметь 
конкурентные преимущества, если смогут показать, что их товары и 
услуги лучше с экологической точки зрения, это увеличит доходы 
предприятий. 
Отсутствие полноценной информации о процессах 
природопользования хозяйствующих субъектов создает большой круг 
проблем для различных групп потребителей эколого-экономической 
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информации, повышает всю совокупность социальных, 
производственных и финансовых рисков. 
В этой связи назрела необходимость экологизации 
информационной системы бухучета. 
Стратегическая задача подсистемы бухгалтерского 
экологического учета, также называемого учетом природопользования, 
природоохранных мер и «зеленым» учетом, - опосредованно 
содействовать снижению экологической нагрузки экономического 
субъекта-природопользователя, способствовать его устойчивому 
развитию. 
В общем виде термин «бухгалтерский экономический учет» 
может быть определен как интегрированная система сбора и 
идентификации, регистрации и обобщения данных экологического 
характера с целью определения экологической эффективности и 
состоятельности деятельности хозяйствующего субъекта, а также 
предоставления этих данных пользователям для обоснования и 
принятия решений. 
Актуальность внедрения систем экологического учета в 
хозяйственную деятельность украинских предприятий-загрязнителей 
на современном этапе имеет экономический, экологический и 
социальный аспекты. 
К неурегулированным вопросам распространения практики 
экологического учета, которые не позволяют достоверно определить 
отдельные показатели природоохранной деятельности и, 
соответственно, не способствуют в полной мере удовлетворению 
информационных потребностей в области природопользования, 
следует отнести: 
- не устоявшийся понятийный аппарат, требующий выработки 
терминологии в области экологического учета; 
- сложность и неопределенность бухгалтерских оценок в 
экологической сфере; 
- краткосрочный характер формируемой информации, в то время 
как решение экологических вопросов имеет долгосрочный характер; 
- ориентацию системы на результат прошлых экономических 
событий; 
- отсутствие комплексной методики отражения экологических 
аспектов в учете, требований и рекомендаций по формированию и 
раскрытию экологической отчетности; 
- недостаточное нормативно-правовое регулирование вопросов, 
связанных с информационным обеспечением управления охраной 
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окружающей среды, рационального природопользования и 
экологической безопасности хозяйствующих субъектов. 
Преодоление указанных сложностей и широкое внедрение 
экологического элемента в информационную систему бухгалтерского 
учета позволяет на уровне предприятий-природопользователей 
активизировать практическую природоохранную деятельность, 
осуществить информационное сопровождение процесса управления 
экологическим потенциалом, обеспечить определение экономической 
эффективности природоохранных и природовосстановительных 
мероприятий, а также предоставление достоверной информации 
заинтересованным пользователям в отношении экологической 
составляющей деятельности хозяйствующего субъекта. 
 
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
С. И.Бессонова, к.э.н., доцент кафедры «Учет и аудит», ГВУЗ «ПГТУ» 
В настоящее время, в  условиях жесткой конкуренции, 
предприятия металлургического комплекса требуют инновационных 
преобразований. Металлургические предприятия нуждаются не только 
в модернизации оборудования, но и в внедрении новейших 
технологий,  более широкого использования в своей деятельности 
объектов интеллектуального права. 
Мероприятия по реализации государственной политики за период 
2010-2013 гг. были направлены на усиление инновационных процессов 
в деятельности предприятий промышленного сектора. Однако, все эти 
преобразования не возможны без достаточных финансовых и 
инвестиционных ресурсов, без привлечения научного потенциала. 
Анализ инновационно-активных предприятий по направлениям из 
общего количества предприятий, занимающихся инновационной 
деятельностью показал, что предприятия в основном приобретали 
машины и оборудование, уделяли внимание переподготовке персонала 
и только незначительная часть предприятий внедряла в  
производственные процессы собственные разработки. 
Обращает внимание такой факт, что снизилось количество 
предприятий, занимающихся инновационной деятельностью в 
высокотехнологическом и среднетехнологическом секторе, при этом 
наблюдается рост  низкотехнологическом производстве. В первую 
очередь это вязано с тем, что по-прежнему, на протяжении 
длительного периода, источником финансирования инновационной 
деятельности остаются собственные средства предприятий. 
